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ゼၥ┳ㆤ࡟ᦠࢃࡗ࡚ 12 ᖺࠋከࡃࡢ⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘࡬┳ㆤࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸ฟ
఍࠸ࡸᏛࡧࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭱ึࡣ୍ே୍ே࡟ྜࡗࡓ┳ㆤࢆࠊỴࡵࡽࢀࡓゼၥ
ᅇᩘࡸ᫬㛫ࡢ୰࡛࡝࠺ࡋ࡚ࡼ࠸ࡢ࠿ᝎࢇࡔࠋࡑࡋ࡚ゼၥ┳ㆤࡀఱࢆࡍࡿࡢ࠿ࠊఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢ࠿ࢆ⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㏥㝔ࢆ๓࡟ࡋࡓ⑓㝔ゼၥ࡛ࠊྠࡌ┳ㆤ⫋࡟ᑐࡋ
࡚ࡶࡁࡕࢇ࡜ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ 
࡛ࡶ௒ࡣࠊゼၥ┳ㆤᖌࡣᅾᏯ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏕άࡀࢃ࠿ࡿ་⒪⫋࡛࠶ࡿ࡜⮬ಙࢆࡶࡗ࡚⟅࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⒪㣴⪅ࡸࡑࡢᐙ᪘ࡢᮃࡴ⏕άࠊ௒ࡲ࡛ࡢ⏕ࡁ᪉ࠊ౯್ほࢆࠊ⑌⑓ࡸ㞀ᐖࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾධࢀࠊᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࠊᏳᚰࡋ࡚㐣ࡈࡍࡓࡵ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽࡼ࠸࠿ࠊ⏕ά࡟་⒪
࡜௓ㆤࢆ↓⌮࡞ࡃྲྀࡾධࢀࡿ᪉ἲࢆㄡࡼࡾࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿᑓ㛛⫋࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
┳ㆤᖌࡣᝈ⪅࡟୍␒㏆ࡃࠊᝈ⪅ࡢ௦ᘚ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ་⒪ࢳ࣮࣒ࡢ୰࡛ࡢㄪᩚᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡜ᩍࢃࡗ࡚ࡁࡓࠋᅾᏯ࡟࠾࠸࡚ࡶከ⫋✀࣭ከ᪋タ࣭ከࡃࡢࢧ࣮ࣅࢫ࠿ࡽ࡞ࡿࢣ࢔ࢳ࣮࣒ࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋᅾᏯ་⒪ࢆᢸ࠺་ᖌࡸࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣮ࣕࠊゼၥ௓ㆤࠊゼၥධᾎࠊࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫࡸࢹ࢖ࢣ࢔ࠊ
ࢩ࣮ࣙࢺࢫࢸ࢕஦ᴗᡤ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤ⫋ࡸ⚟♴⫋ࠊ௓ㆤ⫋ࠊࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥᑓ㛛⫋ࠊ་⒪ᶵჾ
࣓࣮࣮࢝ࡸ⸆๣ᖌࠊᰤ㣴ኈࠊṑ⛉་ᖌࡸṑ⛉⾨⏕ኈࠊಖ೺ᖌ࡞࡝ከࡃࡢᑓ㛛⫋࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࠋ᫬࡟ࡣ㏆ᡤࡢ᪉ࡸẸ⏕ጤဨࠊ⮬἞఍ࠊ⾜ᨻ࡬ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋゼၥ┳ㆤᖌࡣࠊࡑࡢࡼ
࠺࡞ᅾᏯ⒪㣴⪅ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࢳ࣮࣒࡟࠾࠸࡚ࡶࠊㄪᩚᙺ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
ᐇ㝿⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘ࡀᅾᏯ⒪㣴ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢ㏞࠸ࡸⴱ⸨ࡣ኱ࡁࡃࠊᅾᏯ⒪㣴୰࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
ᖖ࡟ᾘ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡢぢ㏻ࡋࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻࡶ኱ࡁ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘ࡢᛮ࠸ࢆ⫈ࡁࠊ⒪㣴⪅ࡢ⑓≧ࢆⓗ☜࡟ほᐹࡸホ౯ࢆ⾜࠸ࠊ⑓≧࠿ࡽண 
ࡉࢀࡿ≧ែࢆࠊ་⒪࡜⏕ά㠃࠿ࡽ⪃࠼ࠊࢳ࣮࣒ෆ࡟ఏ࠼ࡿゼၥ┳ㆤᖌࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸࡜⪃
࠼ࡿࠋ⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘࡟ࠊゼၥ┳ㆤᖌࡢ⪃࠼ࢆࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋࠊ་ᖌࡸከ⫋✀࡟ࡶሗ࿌ࡸఏ㐩
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡀ㧗ࡲࡿࠋࡲࡓ⑓㝔࡟࠾ࡅࡿ㏥㝔ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡶゼၥ┳ㆤࡀ᪩
ᮇ࠿ࡽ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛ࠊᅾᏯ⒪㣴࡟ྥࡅࡓ་⒪ฎ⨨ࡸ௓ㆤ᪉ἲࢆࢩࣥࣉࣝ࡟࢔ࣞࣥࢪࡍࡿᥦ᱌ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ධ㝔᫬ࡸᅾᏯ⒪㣴ᚋࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛⑓㝔ࡢ┳ㆤᖌ࡜ࡶ㐃ᦠࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
24 ᫬㛫 365 ᪥ᅾᏯ⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿゼၥ┳ㆤᖌࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᡤᒓ⤌⧊ࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞
ࡿᅾᏯࢳ࣮࣒ࡢ୰࡛ࠊࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࡜୍⥴࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐪ࡗࡓどⅬ࡛ࠊ⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘ࡀᮃࡴ⏕
άࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿᐇ㝿ࢆ࠾ヰࡋࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ㢦࡜㢦ࡀࢃ࠿ࡿ㛵ಀࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ࠾஫࠸ࡢ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࠊ
ಙ㢗࡛ࡁࡿ㛵ಀ࡟ࡲ࡛ᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᐇឤࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊゼၥ┳ㆤᖌ௨እࡢ┳ㆤ⫋ࡢ㢦ࡣࠊ
ࡲࡔ୍㒊ࡋ࠿ぢ࠼࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫࡸධᡤ᪋タ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤ⫋࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟
㐃ᦠࡋࠊ┳ㆤࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࡶࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࢀࡤ࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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